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Dana 12. lipnja 2015. godine u Zagrebu održan je 39.struč-
ni skup Pulmološkog društva Hrvatske udruge medicinskih 
sestara [HUMS]. Glavna tema skupa bila je liječenje upora-
bom kisika u kućnom režimu liječenja [specifičnosti zbrinja-
vanja, edukacija te kvaliteta života pulmoloških bolesnika 
koji provode dugotrajno liječenje kisikom u kućnom režimu 
liječenja, uz primjenu koncentratora kisika kao medicin-
skog pomagala] [1].
U sadržaju skupa bilo je uvršteno devet predavanja [temat-
ska i slobodna predavanja povezana s temama], a koja su u 
stručno-znanstvenoj svezi s pulmološkom problematikom 
[1] , i to:
[1] Ružica Babuš: „Povijesni razvoj kućne terapije kisikom u 
SB za plućne bolesti“;
[2] Marija Špelić: „Povijesni razvoj organizacije kućne tera-
pije kisikom u Sloveniji“;
[3] Tatjana Munko: „Kvaliteta života bolesnika na dugotraj-
nom liječenju kisikom u kući“;
Sažetak
Dana 12. lipnja 2013. godine u Zagrebu je održan 39. stručni skup pulmološkog 
društva Hrvatske udruge medicinskih sestara [HUMS]. Glavna tema skupa bila je 
uporaba metoda liječenja kisikom u kućnom režimu liječenja.  U sadržaju skupa 
predstavljen je priručnik za pacijente i zdravstvene djelatnike naslova, i to:  „Li-
ječenje kisikom u kući“.
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latnici • edukacija
Kratki naslov: Stručni skup o metodama liječenja kisikom u kućnom režimu 
liječenja
Abstract
On 12 June 2013, in Zagreb, Croatia was held 39th professional conference of the 
Croatian Pulmonology Society [Croatian Nurses Association]. The main topic of 
the conference was the usage of methods of treatment with oxygen therapy in 
the home treatment regimen. Within the content of conference presented to-
gether a manual titled “Treatment with oxygen at home” for patients and he-
alth professionals was presented.
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Running head: Expert meeting of treatment with oxygen therapy in the home 
treatment regimen
[4] Marija Budimir: „Zdravstvena njega bolesnika kod egza-
cerbacije KOPB-a“;
[5] Vesna Jurčić: „Važnost i uloga med. sestre u edukacijskoj 
pripremi bolesnika za izvođenje spirometrije“;
[6] Renata Volkmer Starešina: „Sigurnost bolesnika u dija-
gnostičkim postupcima u SB Thalassotherapija Crikvenica“;
[7] Mira Ilić: „Privatnost i dostojanstvo u sestrinskoj praksi“;
[8] Slađana Režić; „Kradljivci vremena med. sestre“;
[9] Marija Mandarić; „Početci kroničnog NIV-a“;
Na završetku stručnog skupa održana je promocija Priruč-
nika, autora Tatjane Munko, Nataše Skelin Uglik i Martine 
Komerički, naslova „Liječenje kisikom u kući“.
U prvom predavanju Ružica Babuš detaljno je opisala po-
četke uporaba metoda liječenja kisikom u kućnom režimu 
liječenja, te u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Zagre-
bu. Poseban naglasak bio je na opisu početaka uporabe 
metodeprimjene kisika za liječenje u kućnom režimu liječe-
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nja u Republici Hrvatskoj [RH] osamdesetih godina prošlog 
stoljeća. U početku primjene ove terapije izvan odjela nisu 
postojale znanstveno prihvaćene smjernice i/ili preporuke. 
Stoga ih je bilo potrebno kontinuirano dopunjavati, pose-
bice u odnosu na indikacije za primjenu navedene terapi-
je te opisa potrebnih organizacijskih i uvjeta za uporabu. U 
začetcima uporabe u terapijsku metodu nisu bili uključeni 
zdravstveni djelatnici iz primarne zdravstvene zaštite. 
U drugom predavanju Marija Špelić iz Republike Slovenije 
prikazala je koncepciju zbrinjavanja bolesnika koji provode 
liječenje kisikom u kućnom režimu uz naglasak na individu-
alnost u njegovu provođenju, te o nužnosti sudjelovanja 
zdravstvenih djelatnika različitih specijalnosti u njegovu 
provođenju.
Radi postizanja zadovoljavajućih rezultata krajnjih ishoda 
liječenja potrebno je povezivanje bolesnika i zdravstvenih 
djelatnika. Nadalje, primarni je cilj poboljšanje stupnja kva-
litete života bolesnika. U sadržajima predavanja posebice 
je opisana problematika, koja je prisutna tijekom svakod-
nevnog provođenja metoda zdravstvene njege u bolesnika 
kod kojih se u kućnom režimu liječenja provodi oksigeno-
terapija. 
Opisuju se metoda za provođenje kvalitetne edukacije bo-
lesnika i članova njihovih obitelji, i to kao jedan od najzna-
čajnijih čimbenika u svrhu uspješnog provođenja liječenja, 
kao i zadovoljavajućeg bilježenja tijeka liječenja u svrhe 
kontinuiranog praćenja bolesnika. 
U sadržaju predavanja autorica Tatjana Munko navodi kako 
bolesnicima treba pristupiti sveobuhvatno, educirajući bo-
lesnika o bolesti, mogućim pogoršanjima i nastanku kom-
plikacija, o važnosti redovitog uzimanja ordinirane medika-
mentozne terapije, pravilnom načinu disanja i iskašljavanja. 
Bolesnik koji je educiran o navedenoj problematici znatno 
može povećati stupanj kvalitete života. 
Česta pogoršanja osnovne bolesti zahtijevaju česte kon-
trolne ambulantne preglede te u najtežim kliničkim stanji-
ma i opetovane hospitalizacije. Edukacija bolesnika i člano-
va njihovih obitelji značajan je čimbenik u provođenju me-
toda zdravstvene njege bolesnika koji boluje od kronične 
opstruktivne bolesti pluća [KOPB]. Edukaciju bolesnika i 
članova njihovih obitelji treba prilagoditi njihovim indivi-
dualnim mogućnostima uz nužnost objektivizacije usvoje-
nih znanja. 
Prilikom opetovane hospitalizacije nužno je provesti evalu-
aciju postojećeg znanja, te opetovano isplanirati i provesti 
edukaciju bolesnika i članova obitelji. U tijek liječenja bo-
lesnika potrebito je uključiti medicinske djelatnike iz grane 
patronažne službe, te im omogućiti da usmeno i/ili pisme-
no komuniciraju sa zdravstvenim djelatnicima zaposlenika 
u bolničkim ustanovama, a koji su neposredno uključeni u 
aktivno liječenja bolesnika.
Prioritet u zbrinjavanju bolesnika sa KOPB-om je uporaba 
metoda/ postupaka [npr. liječenje kisikom u kućnom reži-
mu liječenja], koji smanjuju mogućnost nastanka progresije 
bolesti, smanjuju učestalost nastanka egzacerbacije, sprje-
čavaju nastanak neželjenih komplikacija, smanjuju stupanj 
mortaliteta, te istodobno povećavaju stupanj kvalitete ži-
vota bolesnika. 
Specifičnost pružanja metoda zdravstvene njege kod bo-
lesnika s opisanom problematikom potreba je provođenja 
kontinuirane edukacije i samoedukacije medicinske sestre/
tehničara.
Tijekom stručnog skupa predstavljen je Priručnik za paci-
jente i zdravstvene djelatnike naslova „Liječenje kisikom u 
kući“. [Slika 1]
Autori priručnika su: Tatjana Munko, Nataša Skelin i Martina 
Komerički. Priručnik je namijenjen pacijentima koji boluju 
od KOPB-a te koriste ili započinju dugotrajno liječenje upo-
rabom koncentriranog kisika u kućnom režimu liječenja. U 
sadržaju priručnika opisuju se metode/postupci koji su važ-
ni za medicinske sestre/tehničare zaposlene na bolničkim 
odjelima, u patronažnim granama sestrinstva, ustanovama 
za provođenje zdravstvene njege u kući, fizioterapeutima i 
drugim specijalnostima zdravstvenih djelatnika. 
Priručnik je rezultat timskog rada autora, čiji je primarni cilj 
poboljšanje uporabe metoda prevencije protiv pogoršanja 
bolesti, olakšavanje simptomatologije bolesti te prihvaća-
nje oksigenoterapije kao moguće metode izbora liječenja, 
i to bolesnika i članova njegove obitelji, posebice za svrhe 
poboljšanja kvalitete života bolesnika. Krajnji je cilj priruč-
nika da zdravstveni djelatnici na svim razinama sustava 
zdravstvene zaštite u svakodnevnom radu koriste priručnik 
kao vodič u kontinuiranoj i trajnoj edukaciji pacijenta i čla-
nova njihovih obitelji.
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